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する養育者 14名。1期参加者 9名、2期参加者 5
名。対象者の属性は図 1～図 3の通りである。 
 
図 1 参加者の年代 
 
図 2 子どもの出生順 
 





























3,4カ月 5，6ヵ月 7，8ヵ月 9～11カ月
子どもの月齢別参加者数
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②実施時期 
1期 2019年 9月 20日、27 日 






だよりとちらしの例は図 4，5 の通りである。 
 
図 4 センターだよりの例 
 
図 5 ちらしの例 
④プログラム内容 
1 期、2期ともに表 1，2のようなプログラム構



























































19 日（火） 離乳食の試食会 
『好き嫌い、どうする？』 
20 日（水） プレママプレパパ体験 
9:30～受付開始、10:00～開始 
21 日（木） ・お話ア・ラ・カルト（10:30～） 
・みんなでランチ！（11:00～） 
22 日（金） リズムあそび 
【お知らせ】 
☆ 行事は AM10:30～始まります。 
☆ ベビーマッサージの持ち物：バスタオル 
☆ おやつ作りは参加費 100 円が必要です。 
  持ち物：エプロン、三角巾 
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 第 1 回の「プログラムへの参加動機」と第 2
回の「子どもの輪の動きを観察した報告」の記録 
表 1 第 1回目のプログラム構成 
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た結果が以下の図 6，図 7である。 
 
図 6 アタッチメントを知っていたか 
 
図 7 安心感の輪について知っていたか 
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アタッチメントについては聞いたことがない人





































図 9 である。 
 
図 9 いとしさの変化 
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